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Objetivos. Conocer el comportamiento
sexual de los adolescentes escolarizados a fin
de identificar distintas conductas de riesgo y
determinar el grupo donde hacer más
hincapié en los programas de educación
sanitaria.
Diseño. Estudio transversal.
Emplazamiento. Centros escolares de
secundaria de Córdoba.
Participantes. Un total de 893 escolares
adolescentes seleccionados por muestreo
aleatorio polietápico.
Mediciones principales. Mediante
cuestionario anónimo autocumplimentado
se recogieron datos relacionados con su
actividad, sexual así como del uso de
anticonceptivos en sus relaciones.
Resultados. La media de edad fue de 17,16
años (intervalo de confianza [IC] del 95%,
17,05-17,26), siendo el 48% varones. El
22,9% reconoce haber mantenido relaciones
sexuales completas, destacando en este
sentido las mujeres respecto a los varones 
(p = 0,001); la media de edad al inicio de
éstas fue 16,64 años (IC del 95%, 16,45-
16,82), sin apreciar diferencias por sexo ni
tipo de centro. El inicio de las relaciones
suele ser con la pareja, destacando en este
sentido las mujeres (p < 0,001). El 48% de
las mujeres reconoce mantener relaciones
sexuales completas con una frecuencia
superior a una vez a la semana, dato
superior al registrado para los varones
(19,5%) (p < 0,001). El 82% dice haber
usado algún método anticonceptivo en su
primera relación, siendo el preservativo el
método más utilizado.
Conclusiones. Dos de cada 10 adolescentes
afirman haber mantenido relaciones sexuales
completas, la gran mayoría antes de los 
18 años. Las mujeres son quienes tienen con
mayor frecuencia relaciones sexuales,
generalmente con su pareja. El preservativo
es el anticonceptivo más usado, siendo
irrelevante el uso de métodos poco seguros.
Palabras clave: Adolescencia. Relaciones
sexuales. Anticonceptivos.
SEXUAL BEHAVIOUR AMONG
SCHOOL ADOLESCENTS 
IN CÓRDOBA
Objective. To know sexual behaviour among
school teenagers and to determine different
risk behaviors and groups with specific needs
of health education.
Design. Cross-sectional study.
Setting. High-schools from Córdoba.
Participants. 893 teenagers students selected
by random sample.
Main measurements. Anonymous self-rated
survey about sexual behaviour and uses of
contraceptives methods.
Main results. The average age was 17.16 years
(95% CI, 17.05-17.26), 48% males. 22.9%
have had completed sexual relations; there
were mainly girls (P=.001). The average age
for the first relation was 16.64 years (95% CI,
16.45-16.82), with no difference between
gender. Among girls, first sexual intercourse
use to be with their regular partners (P<.001).
48% of the girls have had one or more sexual
intercourse per week, that was only a 19.5%
among boys (P<.001). 82% had used a
contraceptive method at the first time, and the
condom was the method more frequently
used.
Conclusions. 20% of school teenagers have had
complete sexual intercourse, most of them
before 18 years. Girls have more frequently
sexual relations, usually with their regular
partners. Condom is the contraceptive
method more frequently used.
Key words: Adolescence. Sexual intercourse.
Contraceptive.
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Introducción
La sexualidad es la faceta humana que más ha podidonotar el paso de los años en nuestro entorno. Así, en
las últimas décadas hemos pasado de situaciones en las
que hablar de sexualidad era un tabú a otras de libertad y
gran tolerancia, regresando de nuevo a situaciones de
restricción, marcadas tal vez por la aparición del sida en
los años ochenta del siglo pasado.
La sexualidad se manifiesta de forma diferente en cada
una de las etapas de la vida. Así, es en la adolescencia
propiamente dicha cuando se llega a la maduración física
completa. En esta etapa la energía sexual se encuentra en
un nivel muy alto, adquiere más importancia el contacto
físico, y la conducta sexual se entiende como una forma
de exploración y aventura1. De esta manera, podremos
entender la visión predominante entre los adolescentes de
que el sexo se justifica como placer físico o como una
nueva experiencia, de que es un índice de madurez y que
representa un desafío de cara a los padres y a la sociedad.
Se puede afirmar que el problema de la sexualidad en los
adolescentes no es que éstos sean sexualmente activos,
sino que no cuentan con la preparación y orientación
para una conducta sexual responsable. El hecho de que
alcancen la madurez física antes que la cognoscitiva les
lleva a no apreciar en gran medida las repercusiones de
sus actos. No cabe duda de que las principales
consecuencias no deseables de las relaciones sexuales
entre adolescentes son las enfermedades de transmisión
sexual y los embarazos no deseados, situaciones que han
aumentando progresivamente desde la década de los
setenta2, tanto por el inicio de las relaciones sexuales a
edades cada vez más tempranas como por el escaso
conocimiento en materia de anticoncepción.
Es por esto que el objetivo de este trabajo fue estudiar la
actividad sexual de los adolescentes, a fin de conocer
distintas conductas de riesgo y poder determinar el grupo
de edad en el que hacer más hincapié en las campañas de
educación.
Sujetos y métodos
Se trata de un estudio observacional transversal. La población de
estudio estuvo constituida por los alumnos escolarizados en la
ciudad de Córdoba que cursaban segundo de BUP, COU y FP de
segundo grado. Partiendo de los datos facilitados por la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, con un total de 9.024 alumnos, se
realizó un muestreo aleatorio polietápico, con una primera fase
en la que se efectuó un muestreo estratificado por curso y tipo de
centro (público o privado), y una segunda por muestreo por con-
glomerados, utilizando como unidad de muestreo primaria el co-
legio, y secundaria, el alumno. El cálculo del tamaño muestral se
llevó a cabo considerando los siguientes criterios: p = 0,5; error
alfa = 0,05; precisión de ± 3,5%, y un 6% de no respuestas, esti-
mándose que el número mínimo de sujetos necesarios a reclutar
era de 834. Se recogieron 916 encuestas de las que 23 fueron anu-
ladas: 5 por estar sin contestar, 13 por contestarse de forma in-
completa (en blanco más del 20% del cuestionario, incluyendo
edad y sexo), y 5 por contestar fuera del contexto que se pregun-
taba.
La obtención de los datos se realizó mediante un cuestionario es-
tructurado y precodificado que diseñamos para el estudio basán-
donos en cuestionarios previos utilizados en España3,4, de carác-
ter anónimo, el cual fue autocumplimentado por el alumno. El
cuestionario fue pilotado en una submuestra de 30 alumnos de un
centro no perteneciente al grupo estudiado, donde se comprobó
su fiabilidad intraobservador mediante el método de test-retest
con obtención del índice de concordancia kappa. Se selecciona-
ron 6 preguntas testigo y se obtuvieron valores de kappa superio-
res a 0,40, que se consideraron aceptables5. En el cuestionario se
recogieron datos relacionados con la actividad sexual así como
sobre el uso de anticonceptivos en las relaciones. En las tablas 1
y 2 se recogen las preguntas del cuestionario, que analizaban la
actividad sexual de los adolescentes y el uso de anticonceptivos en
sus relaciones, respectivamente. El trabajo de campo se llevó a ca-
bo durante el curso escolar 1997-1998.
Los datos se sometieron a análisis estadístico descriptivo y biva-
riado, con aplicación de tests de hipótesis para variables cualita-
tivas (χ2, test exacto de Fisher) y cuantitativas (prueba de la t de
Student y ANOVA), considerando diferencias estadísticamente
significativas para un valor de p < 0,05.
Alumnos escolarizados de
BUP, COU y FP de segundo grado
(n = 9.024)
Muestreo
aleatorio
polietápico
n = 893
Cuestionario
anónimo
Análisis estadístico
  Descriptivo
  Bivariado
Conocimientos sobre la
actividad sexual de los
adolescentes y uso de
anticonceptivos
Esquema general del estudio
Estudio observacional transversal. Muestra aleatoria
polietápica, en una primera fase por curso y tipo de
centro, y en una segunda, por conglomerados,
utilizando como unidad de muestreo primaria el
colegio, y secundaria, el alumno.
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Resultados
Se encuestó a 893 alumnos, de los que el 48% eran varo-
nes, y con una media de edad (± desvicación típica) de
17,16 ± 1,6 años (intervalo de confianza [IC] del 95%,
17,05-17,26; límites: 15-21 años). La distribución por cur-
sos fue: el 42,4% estudiaba segundo de BUP; el 38,3%,
COU, y el 19,3%, FP, siendo el 69,4% los que cursaban sus
estudios en centros públicos.
Grado de intimidad
Preguntados los alumnos sobre el grado de intimidad al-
canzado en sus relaciones personales, el 22,9% reconocía
haber mantenido relaciones sexuales completas; un 30%,
caricias íntimas; el 31,6%, sólo «manitas», y el 15,5% no
reconocía ningún tipo de contacto. Las distribuciones por
sexo, curso y tipo de centro aparecen en la tabla 3, donde
se aprecian diferencias significativas según el sexo y curso.
Asimismo, el 62% necesitaba querer a una persona para
mantener relaciones sexuales con ella, encontrándose dife-
rencias por sexo (un 75,4% de las mujeres frente al 47,6%
de los varones; p < 0,001).
La media de edad para el inicio de las relaciones sexuales
completas fue de 16,64 ± 1,38 años (IC del 95%, 16,45-
16,82; límites: 13-20 años). En este sentido no se encon-
traron diferencias respecto al sexo ni al tipo de centro.
¿Con quién mantienen relaciones? 
Al preguntar a los adolescentes sobre la primera vez que
tuvieron relaciones sexuales completas, destaca que el
Preguntas del cuestionario que analizaban la actividad 
sexual de los adolescentes
¿Crees imprescindible querer a una persona para tener relaciones sexuales
con ella?
Sí ■
No ■
En tus relaciones con personas de otro sexo, ¿a qué grado de intimidad
habéis llegado?
No he tenido ningún tipo de contacto ■
He hecho manitas, algún beso sin llegar a más ■
Caricias íntimas, sin llegar a la penetración ■
He llegado al coito completo ■
¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera relación sexual completa?
A los... años.
¿Qué relación tenías con esa persona?
Era mi pareja ■
Éramos amigos ■
Nos conocíamos un poco ■
Nos acabábamos de conocer ■
¿Qué relación tienes ahora con esa persona?
Somos pareja ■
Somos amigos ■
Somos compañeros de colegio ■
No he vuelto a verlo/a ■
¿Con quién has mantenido relaciones sexuales con penetración?
Sólo con quien es o era mi pareja ■
Con mi pareja y otras personas ■
Con amigos y/o conocidos ■
Con desconocidos ■
¿Con cuántas parejas has tenido relaciones sexuales completas con
penetración?
Con... parejas.
¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales con penetración?
Una o varias veces a la semana ■
Una o varias al mes ■
Una o más al año ■
Menos de una al año ■
No lo sé ■
TABLA
1
Preguntas del cuestionario que analizan el uso 
de anticonceptivos en los adolescentes
En tu primera relación, ¿tuvisteis en cuenta la posibilidad de un embarazo?
Sí ■
No ■
¿Usaste algún método anticonceptivo en esa primera ocasión?
Sí ■
No ■
En esa primera ocasión, ¿qué método anticonceptivo usaste?
Preservativo o condón ■
Píldora o pastillas anticonceptivas ■
Diafragma ■
DIU ■
Cremas u óvulos espermicidas ■
Marcha atrás ■
Otros (especificar) ■
¿Con qué frecuencia usas anticonceptivos en tus relaciones?
Siempre ■
Casi siempre ■
Casi nunca ■
Nunca ■
¿Cuál es el método anticonceptivo que usas con más frecuencia?
Preservativo o condón ■
Píldora o pastillas anticonceptivas ■
Diafragma ■
DIU ■
Cremas u óvulos espermicidas ■
Marcha atrás ■
Otros (especificar) ■
TABLA
2
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los de segundo de BUP (1,3 ± 0,89) los que habían tenido
mayor número de parejas (p = 0,038).
Sobre la frecuencia con la que los adolescentes tienen rela-
ciones, observamos que más de la tercera parte reconocía
mantenerlas con una frecuencia superior a una vez a la se-
mana; el 28%, «una vez o más al mes», y el 10%, «una vez
o más al año», siendo las diferencias por sexo y curso las
que se recogen en la tabla 4.
Uso de anticonceptivos 
El 79,5% manifestaba haber tenido en cuenta la posibili-
dad de embarazo en su primera relación, mientras que el
20,5% contestó que no, siendo las mujeres (84,3%) respec-
to a los varones (71,4%) las que más pensaron en esa posi-
bilidad (p = 0,028). Así, el 82,4% afirmó haber usado al-
gún método anticonceptivo en su primera relación, siendo
los métodos usados el preservativo (93,5%), el «coito inte-
rrupto» (4,8%) y los anticonceptivos orales (1,7%).
De los distintos métodos anticonceptivos disponibles, los
más usados eran el preservativo (86,2%), seguido del «coi-
to interrupto» (8,7%) y los anticonceptivos orales (5,1%).
Por sexo, fueron los varones los que más usaban los preser-
vativos (93,2%) frente a las mujeres (82%), y éstas las que
más utilizan el «coito interrupto» (el 9,8 frente al 6,8%) (p
= 0,029).
Discusión
Al preguntar a los ado-
lescentes sobre su con-
ducta sexual, Siegel et al6
pusieron de manifiesto
que los varones tienden a
sobrestimarla, al contra-
rio que las mujeres. No
obstante, las relaciones
sexuales entre los jóvenes
han aumentado en los
últimos años, como que-
da de manifiesto al com-
parar nuestros resultados
81,5% lo hizo con «su pareja», el 7,8% con «amigos», el
2,9% «se conocían poco» y para el 7,8% «se acababan de
conocer». Por sexos, fueron las mujeres (91,3%) respecto a
los varones (64,9%) las que más señalaban una relación de
pareja al inicio de sus relaciones (p < 0,001). Por el contra-
rio, fueron los varones (un 16,9 frente al 2,4% de las mu-
jeres) los que con una mayor frecuencia afirmaban tener la
primera relación con desconocidas (p < 0,001). Ni el curso
ni el tipo de centro influyeron a este respecto. Al pregun-
tar por el tipo de relación que mantenían en la actualidad,
en el 56% de los casos eran pareja, en el 25% amigos y un
18% refería que tras dicha relación no habían vuelto a ver-
se. En este sentido, mantenía relación de pareja el 67,7%
de las mujeres frente al 36,4% de los varones (p < 0,001);
del mismo modo, fueron los cursos superiores (FP [62,5%]
y COU [58%]), frente a los alumnos de segundo de BUP
(36,1%), los que manifestaban mantener en mayor medida
una relación de pareja (p = 0,025).
Al preguntarles con quiénes habían tenido relaciones, el
81,9% reconocía mantenerlas «sólo con su pareja». Por se-
xos, fueron las mujeres las que más apuntaban esta situa-
ción (el 89 frente al 70% de los varones; p < 0,001). El pro-
medio de parejas (± desviación típica) con las que habían
mantenido relaciones sexuales era de 1,44 ± 0,97 (IC del
95%, 1,30-1,57; límites: 1-6; mediana: 1). No se encontra-
ron diferencias significativas respecto al sexo ni tipo de
centro, siendo los alumnos de FP (1,66 ± 1,18) respecto a
Respuestas obtenidas y diferencias por sexo, curso y tipo de centro respecto al grado 
de intimidad alcanzado en sus relaciones
Sexo Curso Centro
Varón Mujer 2.º de BUP COU FP Público Privado
Ninguno 83 (19,3%) 54 (11,7%) 81 (21,4%) 42 (12,3%) 14 (8,2%) 92 (14,9%) 45 (16,5%)
Besos 136 (31,7%) 146 (31,6%) 154 (40,6%) 100 (29,3%) 28 (16,4%) 185 (29,9%) 97 (35,7%)
Caricias íntimas 133 (31,1%) 135 (29,2%) 108 (28,5%) 111 (32,6%) 49 (28,7%) 184 (29,7%) 84 (30,9%)
Coito 77 (17,9%) 127 (27,5%) 36 (9,5%) 88 (25,8%) 80 (46,7%) 158 (25,5%) 46 (16,9%)
χ2 = 17,565 (p = 0,001) χ2 = 114,253 (p < 0,001) χ2 = 8,546 (p = 0,036)
TABLA
3
Respuestas obtenidas y diferencias por sexo y curso respecto a la frecuencia 
con la que mantienen relaciones
Sexo Curso
Varón Mujer 2.º de BUP COU FP
Una o más a la semana 15 (19,5%) 61 (48,0%) 6 (16,7%) 30 (34,1%) 40 (50,0%)
Una o más al mes 24 (31,1%) 33 (26,0%) 7 (19,4%) 29 (33,0%) 21 (26,3%)
Una o más al año 9 (11,7%) 11 (8,7%) 5 (13,9%) 12 (13,6%) 3 (3,8%)
Menos de una al año 6 (7,8%) 7 (5,5%) 5 (13,9%) 4 (4,5%) 4 (5,0%)
No lo sé 23 (29,9%) 15 (11,8%) 13 (36,1%) 13 (14,8%) 12 (14,9%)
χ2 = 20,182 (p < 0,001) χ2 = 25,610 (p = 0,001)
TABLA
4
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respecto a la actividad sexual (22% de los adolescentes) con
otros estudios previos que muestran resultados inferio-
res4,7-13, aunque también hemos encontrado otros resulta-
dos claramente superiores, sobre todo americanos y euro-
peos14-17 y alguno español3,18,19. Un aspecto relacionado
con la mayor actividad sexual es el tipo de centro, si bien
en este sentido hemos de tener en cuenta que la totalidad
de centros privados del estudio eran de carácter religioso,
por lo que puede ser esta variable, no el tipo de centro, la
relacionada con la actividad sexual, como ya aparece refle-
jado en otros estudios3,20.
La media de edad para el inicio de las relaciones es supe-
rior a la reflejada en anteriores estudios9,10,14,19, pero en
general no difiere mucho de lo aportado por otros3,18,21-23,
donde son 8 de cada 10 los que inician sus relaciones en-
tre los 15 y los 18 años.
Es destacable que, cuando comienzan su actividad sexual,
la mayoría reconoce mantener ya una relación de pareja,
identificándose en esta situación 9 de cada 10 mujeres. Es-
tos datos coinciden con los expresados por otros auto-
res3,10,18 que encuentran una proporción mayor de muje-
res en situación de pareja, en tanto que los varones tienden
a mantener relaciones con personas hasta ese momento
desconocidas. Sin duda, el sentimiento de amor expresado
mayoritariamente por las mujeres influye en esta situación.
Cuando hablamos de relaciones sexuales en los adolescen-
tes, es conveniente determinar la frecuencia y periodicidad
con que las mantienen, ya que no es extraño encontrar a
estas edades largos períodos de abstinencia junto a relacio-
nes que van desde una vez al mes a varias veces a la sema-
na24. En nuestro caso, la mitad de las mujeres reconoce
mantener relaciones con una frecuencia superior a una vez
a la semana, situación que comparten sólo 2 de cada 10 va-
rones. Revisando la bibliografía encontramos resultados
inferiores3,7,12,18, pero manteniendo todos ellos una mayor
frecuencia a favor de las mujeres, por lo que podemos pen-
sar que, una vez iniciadas las relaciones, las mujeres las
mantienen con mayor frecuencia que los varones.
En cuanto a la utilización de anticonceptivos, es destaca-
ble que, una vez iniciadas las relaciones, el uso continuado
de aquéllos alcanza aproximadamente a unos 8 de cada 10,
mientras que el 15% no emplea anticonceptivos nunca o
casi nunca, lo que coincide con otros trabajos7,8,12; no obs-
tante, nuestros resultados son superiores a los hallados por
otros autores3,10,19,25. Asimismo podemos pensar que el
uso de anticonceptivos poco seguros es escaso, siendo los
preservativos los más utilizados4,11-13,18,26. Por otro lado,
son los varones los que más usan el preservativo, mientras
que las mujeres afirman recurrir con mayor asiduidad al
«coito interrupto». Aspectos como la religión no aparecen
relacionados con el tipo o la frecuencia de uso de anticon-
ceptivos.
Dentro de las limitaciones del estudio debemos tener en
cuenta que para tratar el tema de la sexualidad en los ado-
lescentes, y más concretamente sus relaciones sexuales, la
confidencialidad y la sinceridad de sus respuestas son 
la base desde la que iniciar cualquier estudio. Es por esto
por lo que, a la hora de determinar cuál sería el instru-
mento de medida, optamos por el procedimiento de cues-
tionario autocumplimentado, ya que en general es el más
fiable y válido, aun cuando la proporción de adolescentes
que no dicen la verdad sobre su actividad sexual en las en-
cuestas se ha estimado en un 7%27,28.
En resumen, podemos concluir diciendo que dos de cada
10 adolescentes afirman haber mantenido relaciones se-
xuales completas, destacando que la gran mayoría las tuvo
antes de los 18 años. Las mujeres refieren mantenerlas en
mayor número y con mayor frecuencia que los varones. Por
otro lado, y respecto al uso de anticonceptivos, es con dife-
rencia el preservativo el método más usado, siendo escaso,
afortunadamente, el uso de otros métodos considerados
poco seguros. Estos resultados pueden servir de instru-
mento a las distintas administraciones para diseñar los
programas preventivos o las campañas de información, te-
niendo en cuenta las carencias en cada grupo de edad así
como las expectativas que los adolescentes tienen ante es-
te tipo de intervenciones.
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